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WINTER COMMENCEMENT 1978 
Friday / March 3 / 10:30 a.m. 
Stewart Hall Auditorium 






PRESENTATION OF THE 
GRADUATING CLASS 
CONFERRING OF DEGREES 
GREETINGS FROM THE 
ALUMNI ASSOC/A TION 
*MUSIC 
* RECESSIONAL MUSIC 
*A udien ce please stand 
Program 
CHARLES j. GRAHAM, presiding 
"Ill GAVOTTE FROM THE CLASSICAL SYMPHONY" 
By Serge Prokofieff 
"Ill ALLEGRO VIVACE FROM SYMPHONY NO. 7" 
By Georges Bizet 
''SYMPHONY OF BELLS'' 
By Frederick Beckman 
Orchestration by Edwin Heilakka 
"POMP AND CIRCUMSTANCE" 
By Edward Elgar 
"AMERICA THE BEAUTIFUL" 
By Samuel A. Ward 
"PROLOGUE, HYMN AND DANCE" 
By J.P. Holesovsky 
R. JOHN DESANTO, Chairperson, 
Mass Communications Department 
Faculty Speaker 
PA TRICIA HOUCK, Class of 7978 
Student Speaker 
DAV/DC. JOHNSON 
Vice President for Academic Affairs 
KENNETH A. AMES, Dean, College of Education 
JOHN G. BERLING, Dean, Learning Resources 
WILLIAM F. BUNCH, Dean, College of Fine Arts 
JONA THAN N. LAWSON, Associate Dean, College of Liberal 
Arts and Sciences 
ALFRED A. LEASE, Dean, College of Industry 
JAMES G. MARMAS, Dean, College of Business 
AL VIN H. SCHELSKE, Acting Dean, School of Graduate 
and Continuing Studies 
CHARLES J. GRAHAM, President 
JOHN HERGES 
Class of 7 972 
"UNIVERSITY HYMN" 
By Harvey Waugh/Amy Dale 
RAKOCZY MARCH 
By N. Clifford Page 






PA TRICIA POTTER, Associate Dean of Students 
Student Life and Development 
WALTER G. LARSON, Director 
Career Planning and Placement 
JAMES G. MARMAS, Dean 
College of Business 
AL VIN H. SCHELSKE, Acting Dean 
School of Graduate and Continuing Studies 
ANTHONY C. SCHULZETENBERG, Professor 
Learning Resources 
PAUL R. JOINES, Conductor 
NO SMOKING. You are requested to refrain from smoking. Smoking is permitted in the foyer. 
AMERICA, THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 





to Thee our 












And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea 
Harvey Waugh 
on oak-crowned banks , 
its is-lands fair, ~- .... 
v , - r· r ;:r 
Em-blem of our search for kn~wledge , Symbol of our outh-ful ranks . 
May the loy-al sons and daughters, Thy en · dur • ing friend - ~hip share. 
+: ~ - .IL \ 
"f'~ 
Filled with fires of true am - bi - tion , Let us ev · er be; 
May they with sin · cere am · bi · tion, Through the yea rs e'e r be; 
~ ~ ~ 
.,.. .,.. T I,, I 
thy fine tra di tion , Hail, St. Cloud, to thee . 
th y fine tra di tion , Hail , St. thee. 
~ ~ -
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Associate in Arts 
* JEANNINE RUTH ROSS BOYER 
St. Cloud 
JON AUGUST CISAR 
St. Cloud 
ANITA JEAN HOVALD 
Hugo 
PAULA JANE PAZZELLI 
Virginia 
CHERYL ANN SEYKORA 
Owatonna 




MARY JANE (STEIN) DORIO 
St. Cloud 
Associate in Science 
** MIKE FORNER 
Cold Spring 
DENISE MARY KONCZAL 
Spooner, Wisconsin 
* ROBERTA G. LYNCH 
St. Cloud 
NANCY LEE SCHMITZ 
Lindstrom 
* SCHOLASTIC HONORS 
4 ** HIGH SCHOLASTIC HONORS 
Bachelor of Arts 
* RICHARD FRANCIS ALMICH 
LeSueur 
MARK LEONARD AL TO BELLI 
Hibbing 
* PHLAYNE ANNETTE AILTS ANDERSON 
Canby 
STEVEN DANIEL ANDERSON 
Dawson 
STEVEN KEITH ANDERSON 
St. Cloud 
* STEVEN LAMONT ANDERSON 
Princeton 
* STEVEN E. APPLEN 
Harmony 
* LILA MAE ATHMAN 
Pierz 
* PAUL QUENTIN AUBRECHT 
Minnetonka 
* JULIE D. BJELLAND 
Norwood 
* TIMOTHY JOSEPH BORAN 
Blue Earth 
* TIMOTHY JAMES BRASTRUP 
Pengilly 
** RICHARD JAMES BREMER 
Staples 
STEVEN K. BRUGGEMAN 
Sleepy Eye 
* KENNETH PAUL CAMERON 
Bloomington 
** ROSANNE MARIE CHICK 
Cloquet 
ROBERT PAUL COLLERAN 
Caledonia 
* JANET MARIE CONNOLLY 
Minnetonka 
DEBRA ANN DETCHONS 
Minneapolis 




CAROLYN SYBIL BROOKS ELLISON 
Golden Valley 
* ROY ARNOLD EVERSON 
New Brighton 
PETER JOHN FERBER 
St. Cloud 




* DEBORAH LOU (STINE) GAi L 
Underwood 
SUSAN JO GEBHARDT 
St. Cloud 
* JANEY LEA GOHL 
St. Cloud 
* * KAREN JEAN GRANDE 
Minneapolis 




RICHARD GEORGE HALLAWAY 
Benson 
** DOUGLAS HAROLD HEDTKE 
Waconia 
PATRICK W. HENTGES 
Faribault 
LYNNE ANNE HEROLD 
Silver Bay 
MICHELLE ANNA HETTICH 
Brookfield, Wisconsin 
** SHELLY KA YE HI LL 
Brainerd 
** PATRICIA LYNN HOUCK 
Coon Rapids 
** GARY L. HUBERTY 
Dassel 
* FRANCIS MARION JACOBSON 
Fergus Falls 
ROGER WAYNE JANZIG 
Bloomington 
KATHY ANN KAFUT 
Hibbing 
MICHAEL LEWIS KAUFMAN 
Cold Spring 
* LINDA J. KELLY 
Big Lake 
** ALICE ANNE KEPPEL 
Mound 
MICHAEL JOHN KNAFLA 
Sauk Rapids 
* DANIEL HOWARD KNOBLAUCH 
Hopkins 
** KEVIN WILLIAM KOENIG 
Brooklyn Park 
* ANNA ELIZABETH KRUCHTEN 
St. Cloud 
** SONIA LACHMANSINGH 
Georgetown, Guyana 
MARGARET L. LANIK 
Winona 
* JAMES WILLIAM LIPSCOMB 
Greenwood, Indiana 
ANN MARIE MAGSTADT 
Crystal 
JOYCE MARIE MAY 
Minneapolis 
* DALE NORMAN MCGINNIS 
Minneapolis 
* MARGARET ELIZABETH MCGINNIS 
Minneapolis 
RANDY ROBERT MODER 
Moose Lake 
* CARMEL TANYA MONTOYA 
Fargo, North Dakota 
RANDY LEE MORRIS 
Bloomington 
* JAMES STEVEN MUELLER 
Brainerd 
* GREGG DENNIS NELSON 
New Hope 
* JERRY F. NELSON 
New Prague 
* PAULA L. NELSON 
Hopkins 
* KRIS MARIE NEUMANN 
Cando, North Dakota 
** WAYNE ARNOLD NORRIS 
Rush City 
KEITH NORRIS OLSON 
Dassel 5 
6 
* CRAIG R. OSCARSON 
Austin 
* CAROL BETH PASSI 
Willmar 
* JACKIE ANN PATTAROZZI-ANDERSON 
North Branch 
GARY WILLIAM PEKA 
St. Cloud 
* ROBERT MATTHEW RIESGRAF 
Maple Lake 
* DAVID WILLIAM RITZMAN 
Richfield 
** JEANNE MARIE ROSS 
St. Cloud 
** MARIE A. SKOE ROZYCKI 
St. Cloud 
* KAY ANN RUNDELL 
Bloomington 
** SKOICHIRO SAITO 
Tokyo, Japan 
* STEVEN EDWARD SALK 
Albany 
CLARENCE SANDERS, JR. 
Chicago, Illinois 
MICHAEL JAMES SCHOFFMAN 
Redwood Falls 
RENEE M. SCHULZETENBERG 
Melrose 
* MARK PAUL SCIPIONI 
Aurora 
* HARVEY LEO SOBIECK 
Little Falls 
DONNA MAE STELLMACH 
Sauk Rapids 
MARGIE GAIL STIEHM 
Apple Valley 
THOMAS J. STUEWE 
Cologne 
* BETH EILEEN (SCOTT) SWANSON 
Sherburn 
* TIMOTHY ROBERT SWEDBERG 
Battle Lake 




** BRIAN LEE THOMPSON 
Hastings 
* NORMAN KEITH TOMLINSON 
Grand Junction, Colorado 
* JOLYN RENEE TUCKER 
Chatfield 
** VICTORIA LYNN VOIGT 
Owatonna 








* JOYCE SELMA LAFONTAINE 
St. Cloud 
** MARTIN PHILLIP MCGRAW 
Litchfield 
THOMAS E. PATTON 
St. Cloud 
SUSAN JANE RAVNIK 
Mt. Vernon, WA 
GREGORY JOHN REINHART 
New Ulm 
** JACL YNN ELLEN WALL 
St. Cloud 
** RICHARD HAMIL TON WEST 
Buffalo 
* ROBERT JOSEPH WOLAK 
Crystal 
Bachelor of Fine Arts 
* DEB LINC 
Minnetonka 
** STEVEN G. MEARS 
Shakopee 
* DEWAINE ODELL TOLLEFSRUD 
Rochester 
Bachelor of Science 
* JOLYN FA YE AL LP RESS 
Danube 
RUDOLPH CLARENCE ALMGREN 
Milaca 
* JENNIFER MARY ANDERSON 
Mountain Iron 
DONALD PATRICK ASHWORTH 
Fergus Falls 
CHARLES E. VALK 
Pine River 
* BRUCE MICHAEL BARRON 
St. Cloud 
* JANELL FAYE BENJAMIN 
Litchfield 
JOANNA KAY BILLIARD 
Bringhurst, Indiana 
JEFFREY SCOTT BISEK 
Alexandria 
* JOAN MARIE BJERKE 
Hoffman 
WAYNE A. BJERKETVEDT 
Henning 
PAMELA JEAN (OLSON)BLAKE 
Minneapolis 
AUDREY J. BOWLES 
Howard Lake 
MARY KATHERINE BRANCA 
Rochester 
** LAURENCE JAMES BRANDES 
Rochester 
* SUSAN G. BRETTSCHN EIDER 
Anoka 
PAULA ANN BRIXIUS 
Watkins 
MICHAEL STEPHEN BU RZETTE 
Perham 
GLENN LANDO BUSCH 
New Prague 
THOMAS ALBERT BYRNE 
DeGraff 
JOLANE KAY CARLSON 
Brooklyn Park 
ROBERT L. CARLSON 
Willmar 
* JILL LOUISE CHRISTOPHERSON 
Little Falls 
DIANA JOAN CLARKE 
Duluth 
* KIRK GREGORY CLELAND 
Columbia Heights 
CHARLES FRANCIS COX 
Sauk Centre 
* JEANNE MARIA COX 
Worthington 
** MARILYN LOIS DALLY 
Coon Rapids 
MICHAEL CARL DAML 
Coon Rapids 




DEAN MICHAEL DU RH MAN 
Byron 
CARL EDWARD ELFSTRUM 
Hinckley 
* THOMAS RICHARD ENEVOLD 
Mound 
* JOANN ELAINE EVENSON 
Litchfield 
RICHARD LEE FAUCHER 
Hopkins 
** DAVID ALAN FORAKER 
Fridley 
DAVID A. FOWLER 
Minneapolis 
DANIEL LEE GABRIELSON 
Litchfield 
* DAVID MAURICE GARVEY 
Indianapolis, Indiana 
* MARY HELEN GIRTZ 
Pierz 
GARY EDWARD GODE 
St. Paul 
* JON MICHAEL GRAHEK 
Ely 
JOHN MICHAEL HANENBURG 
Foley 7 
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KEVIN EDWARD HALL 
Litchfield 
PEGGY NELSON HANSEN 
Blaine 
CYNTHIA ANN HANSON 
Minneapolis 
* BRUCE IV AN HEINY 
Austin 
* KEVIN EUGENE JELLE 
Hopkins 
RICHARD MILTON JOHNSON 
Montevideo 
SHIRLEY BERNICE JOHNSON 
St. Cloud 
MARK CHARLES KAEHLER 
Springfield 
** JEANNE LOUISE KALIEN 
Faribault 
DALE EDWARD KARI 
Solvang, California 
THOMAS ALLEN KARNOWSKI 
Brainerd 
BRUCE ALLEN KERFELD 
St. Cloud 
* PAMELA JEAN KOPLIN 
Morris 
* CONSTANCE M. KUSI 
Grand Rapids 
* JOELLEN ANN LANOUE 
Marshall 
DEAN WARREN LARSON 
Cold Spring 
G. EDWARD LEARNED 
Hales Corners, Wisconsin 
BRUCE TYLER LE RUN 
Minneapolis 
* JULIANNE VERNA LIND 
Roseville 
* HOPE KATHRYN LUDEMAN LINDBERG 
Richfield 
* NONA JEAN LOECK 
Balaton 
* LESLIE ANNE LONG 
Brooklyn Park 
** DAIWAI DAVID LUI 
Hong Kong 
* VICKI M. LUND 
St. Michael 
PIETER M. MAAS 
Mound 




* DEBRA JEAN MARXEN 
Minneapolis 
KEVIN THOMAS MAXWELL 
Roseville 
* JOHN DANIEL MCCARTHY 
St. Paul 
REED ALAN MCGINNIS 
Columbia Heights 
JOHN KEVIN MCKEAGUE 
White Bear Lake 
FREDERICK H. MENDEL 
Foley 
KENNETH LEROY MITCHELL 
Big Lake 
** DEBRA ANN MORROW 
Monticello 
THERESA BETH MULLEN 
Minnetonka 
* JERRY PAUL MULLIGAN 
Apple Valley 
** BECKY JO NELSON 
Stillwater 
** PAULA ANN NELSON 
Bloomington 
TODD WILLIAM NELSON 
Minneapolis 
* ROSALYN JUDITH NEWMAN 
Hibbing 
JOSEPH FRANK NOVOSEL, JR. 
Ely 
* MARIAN M. OFTEDAHL 
Anoka 
STEVEN LUND OLSON 
Brainerd 
RONALD JOHN PETERSON 
East Bethel 
* CATHERINE MARY PFEFFER 
Swanville 
** KATHLEEN JEAN PHILLIPS 
St. Cloud 
*.GREGORY LEE POGANSKI 
St. Cloud 
** JAMES JOSEPH POLT 
St. Cloud 
* PATRICE ANN POLZIN 
Luverne 
* JANINE VERA PREM IL 
Hopkins 
REBECCA ANN REIN 
Shakopee 
* DALE GREGORY SAMPSON 
Clarissa 




** DALE VICTOR SCHAUER 
Bloomington 
ALAN JOHN SCHILLER 
New Ulm 
* MARY ELIZABETH SCHLUENDER 
Zimmerman 
EDWIN B. SCHMITZ 
Cold Spring 
* AERON L. SCHUSTER 
Willmar 
MARK JOHN SELL 
Brainerd 




STEVEN PATRICK SHANNON 
Anoka 
,.. PATRICIA ANN ENGELS SIEG 
Rochester 
MELINDA DORIS SILBERNICK 
Melrose 
TIMOTHY SYLVESTER SILVERS 
Farming 
ALAN DALE STARK 
Alexandria 
KAREN KAY STENERSON 
Detroit Lakes 
DALE MYRON STRIER 
Hibbing 
*KAREN ANN SWANSON 
Hibbing 
*REBECCA LYNN TESCH 
Anoka 
TERRY MATTHEW THI EWES 
Minnetonka 
CHRIS S. THOMAS 
St. Cloud 
GEORGE ARTHUR THORSON 
Mahtomedi 
CHARLENE IDA MILLS THUL 
Cold Spring 
JAMES E. TOUSIGNANT 
Apple Valley 
MARY PATRICIA TURNBERG 
Minneapolis 
DONA MARIE UFKIN 
Sherburn 
DAVID ARNOLD VERLO 
Golden Valley 
*ROBERT DOLAN WALKER 
Edina 
**SUSAN MARIE WALLACE-NELSON 
Anoka 
*MATTHEW ROBERT WARREN 
Stewartville 
*DAVID MYRON WAY 
Anoka 
LEROY EDWARD WEDL 
St. Cloud 
**GILBERT BOISE WILLIAMS 
St. Paul 
*JEFFREY LEONARD WINTER 
Crystal 
SALLY ANN WO RUM 
Fergus Falls 
JANE ANTONIA YUNIK 
Albany 
KIM ROBERT ZIARKOWSKI 
Roseville 
VICTOR ALAN ZUMPANO 
Bloomington 
9 
Master of Arts 
DONALD WAYNE HARRIS 
Art 
St. Cloud 
ROBERT CHARLES TRISKO 
Art 
Rice 
Master of Science 
S. BARBARA ANN BROOKS, B.V.M. 
Information Media 
Council• Bluffs, Iowa 
WILLIAM HAYES BUNKER 
Elementary Education 
Minneapolis 
PATRICIA M. DAVIS 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Elk River 
HARLEY DALE DUNHAM 
Business Education and Office Administration 
Sauk Rapids 
JEANETTE FRANCES EGERMAN 
Special Education 
Willmar 
SHIRLEY BERNETTE DANIELSON EMMERT 
Information Media 
Starbuck 
JOHN DAVID HAUGAN 
Special Education 
LaCrescent 
MARCIA MARIE JAGODZINSKE 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Welcome 
BERNICE C. KONIAR 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Minneapolis 
KATHY LYNN KREMEN 
Speech Science , Pathology and Audiology 
Minneapolis 
JEANNE ANN LAPIDES 
Speech Science, Pathology and Audiology 
10 Minneapolis 
EARL HENRY LARSEN 
History 
Brooklyn Center 
DONALD WAYNE LEMIEUR 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling) 
Bloomington 
VIOLET LORETTA (BILLS) LEVIN 
Elementary Education 
Long Prairie 
LARRY LEON LIEDER 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Crystal 
MYRA LOIS MANGAN 
Special Education 
Anoka 
JOHN P. MESSEL T 
Special Education 
Little Falls 
KAREN BRORBY OCHS ENDORF 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Litchfield 
MARGARET KAY OLSON 
Speech Science, Pathology ancf Audiology 
West Concord 
JEFFREY THOMAS SYLVESTER 
Curriculum and Instruction 
(Senior High School Education Track} 
St. Vincent 
ROBERT LEON THIENES 
Special Education 
St. Cloud 
JAMES KERMIT THOMPSON 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
New London 
STEPHEN JOHN VEVEA 
Curriculum and Instruction 
(Junior High School Education Track) 
Anoka 
DEAN DELBERT WESSMAN 
Elementary Education 
Buffalo 




JACK L. GUNDERSON 
Educational Administration 
(General School Administration) 
Cloquet 
Specialist 
LARRY LEROY ANDERSON 
Educational Administration 
(Administration of Special Education) 
Detroit Lakes 
SR. PATRICIA WALLIS 
Educational Administration 
( Elementary School Administration) 
Melrose 
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State University Board Members 
ARNOLD C. ANDERSON 
Montevideo 
HOWARD B. CASMEY 
St. Paul 
JEAN A. FARRAND 
Minneapolis 
ROBERT W. /RV/NE 
Detroit Lakes 




ALICE 5. KELLER 
Winona 
MARY T. PHILIPS 
St. Pau I 
ORRIN V. RINKE 
Sauk Rapids 
KENNON V. ROTHCHILD 
Mahtomedi 
GARRY D. HAYS, Chancellor, 
State University System 
St. Paul 
